














１ は じ め に
1.1 従属変数に欠測がある回帰モデル
欠測を伴うデータに対して線形回帰モデルをあてはめるとき，途中打ち切り回帰モデル






























































































































































































































































σ＝ λ＝ 12n B




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































モデル データの利用状況 回帰係数(s.e.) 定数項(s.e.) 残差分散(s.e.) 欠損領域確率(s.e.)
データ生成モデル 0.8 3.0 1.044 0.0634
線形回帰 データ全使用 0.800（0.0269) 2.999（0.156) 1.012（0.0625) ―
線形回帰 c＞yの?x,y?使用 0.727（0.0274) 3.313（0.159) 0.925（0.0590) ―
打ち切り回帰 c＜yのx使用 0.800（0.0276) 3.002（0.158) 1.015（0.0637) ―
切断回帰 c＞yの?x,y?使用 0.787（0.0329) 3.055（0.176) 0.884（0.0534) ―
正規密度推定１ c＞yの?x,y?使用,m推定 0.791（0.0315) 3.045（0.170) 0.960（0.0642) 0.0597（0.0116)
正規密度推定２ c＞yの?x,y?使用,m既知 0.794（0.0277) 3.030（0.159) 0.962（0.0621) 0.0615（0.00793)
一様・正規密度推定１ c＞yの?x,y?使用,m推定 0.897（0.0294) 2.549（0.161) 1.036（0.0699) 0.203（0.0291)
一様・正規密度推定２ c＞yの?x,y?使用,m既知 0.789（0.0263) 3.031（0.153) 0.949（0.0611) 0.153（0.0227)
設定2：線形データを生成。データ生成モデル：y＝0.225x＋12，x＝U?10,80?，N＝500，S＝10000，c＝30。
モデル データの利用状況 回帰係数(s.e.) 定数項(s.e.) 残差分散(s.e.) 欠損領域確率(s.e.)
データ生成モデル 0.225 12.000 25.000 0.127
線形回帰 データ全使用 0.225（0.0109) 12.010（0.542) 24.878（1.570) ―
線形回帰 c＞yの?x,y?使用 0.176（0.0106) 13.168（0.536) 19.562（1.320) ―
打ち切り回帰 c＜yのx使用 0.225（0.0112) 12.013（0.548) 24.873（1.711) ―
切断回帰 c＞yの?x,y?使用 0.207（0.0143) 12.371（0.609) 18.076（1.212) ―
正規密度推定１ c＞yの?x,y?使用,m推定 0.208（0.0122) 12.513（0.572) 20.483（1.500) 0.102（0.0163)
正規密度推定２ c＞yの?x,y?使用,m既知 0.214（0.0107) 12.427（0.560) 20.921（1.449) 0.117（0.0114)
一様・正規密度推定１ c＞yの?x,y?使用,m推定 0.225（0.0142) 11.998（0.601) 24.960（2.113) 0.127（0.0172)
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